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BENIGN URETERAL POLYPS IN A CHILD
Yasuyuki  KoJIMA, Hidekazu TAxIUCHI and Tsutomu SAKURAI 
     From the Department of Urology, Osaka Kosei-Nenkin Hospital 
         Hideki SUGAO and Kiyoshi YOKOKAWA 
   From the Department of Urology, Osaka University School of Medicine 
                    Yasushi KOBAYASHI 
     From the Department of Pathology, Osaka Kosei-Nenkin Hospital
   A case of benign ureteral polyps at ureteropelvic junction in a 9-year-old boy is reported. He 
was hospitalized with episodes of gross hematuria and left flank pain. An excretory urogram 
showed the left hydronephrosis due to the ureteropelvic junction obstruction. 
   At exploration, we found two polyps at the left ureteropelvicjunction. Partial ureterectomy 
including the polyps and pyeloplasty were performed. Pathological examination showed fibrovas-
cular polyps of the ureter. 
   The patient still remains symptomless for one year after the operation with no signs of recurrent 
ureteral polyps. 
                                                  (Acta Urol. jpn. 35: 1047-1050, 1989) 














尿 が 出現 した ため,翌 日某 院 小児 科 を 受 診 した.同 医
で腹 部 エ コ ーの結 果,左 水 腎 症 を指 摘 され,同 年10月
23日当科 へ 紹 介 され た.
入 院 時 現 症=身 長123cm,体 重21kg.栄 養 良 好,
体 温36.8℃,脈 拍68/分で整,血 圧110/70mmHg.
胸腹 部 に 異 常 な し,異 常 リ ンパ 節 は触 知 せ ず,外 性 器
に も異 常 な し.
入 院 時 一 般 検 査 成 績:末 梢 血;RBC494×104/
Mm3,Hb14.69/dl,Ht42.3%,wBc6,700/mm3,





見;pH6.5,糖(一),蛋 白(一),潜 血(一),比 重




































切除 した尿管の内腔 に5mmの ポ リープを1個 認め
た㍉ また残 した民管の切断端付近 にさらに4mmの











児 島,ほ か=小 児 。尿 管 ポ リー プ
/%ド 為
Fig.5.術 後1年 のIVP
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